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Año de 1867. Miércoles{31-de Julio. Número 91. 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
Se suscribe é este periódico en la Redacción rasn de los Sccs. MEÑOX IIKBMANO Ó 50 rs. el semestre y 30 el trimestre pagados anticipados. Los anuncios so inscrtainn 
•>.'' ... ' ; ' i ihediÓTeal línea para los sñscritores, y un real llñeá para ios que no lo s e a n . - • 
•Luego que los Sres.1 Alcaldes IJ Secrelarm reciban los mimiros del Iloltlm 
que correspondan ul distrilo,. dispondrán que se fije un ejemplar n cl ailio de 
í á U m t r é , donde permanecerá hasta el recibo del mimen siguiente. 
! los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordenada-
mente para ¡u encuademación que, deberá verificarse cada a ñ o . — El Goberna-
dor. MANurx UODUIUUEZ MOKOE. " : i 
GOBIERNO DR L A PROVINCIA DB L E O N . 
D A N D O . 
(juando impulsado el Gobierno .de S., M. por el deseo del mayor fomento del comercio, 
las artes y agricultura, impetró de la Santa Sede la reducción de tos días festivos, se pro-
pusó igualincnle atender á las necesidades que cu el orden moral exigen de un pueblo 
eminentemente católico su le y religiosidad nunca desmentidas^  de modo que la santifi-
cacion dé aquellos fuese una verdad práctica. •< 
Su SanHdad, al acoger benévolamente las preces que hasta su respetable y Sagrada 
Autoridad se elevaron, ha manifestado la justa y fundada esperanza de que se guarda-
rán con lodo rigor las festividades que quedan subsistentes, adquiriendo por lo tanto 
este deber, un cáráctar dóblemenlé obligatorio. 
Késúello el Gobierno de S. \1. á cumplir su propósito, y á que no queden defrauda-
das las aspiraciones del Padre común de los fieles, y secundando por mi parle con el 
mayor gusto sus órdenes, como Gobernador de esta provincia; 
HAGO SABER: 
Primero. Desde la publicación del presente Bando, y hasta que principie á regir en 
todas sus partes el decreto Ponlificio sobre el nuevo arreglo dé las fiestas religiosas, se 
guardarán estriclauiente las «le los Domingos y las demás que por el mencionndo Res-
cripto se reconocen y declaran como de fiesta entera, que son las siguientes: 






Purificación de Micstrá Señora, 
Asunción. 
Concepción. 
San Pedro y San Pablo. 
Santiago el Mayor. 
Todos Santos y 
El Santo Patrono, que designe Su 
Santidad. 
Anunciación. 
Sin permitirse que ninguna de las horas de los dias á que corresponden, eslen abiertos 
y al despacho los talleres y obradores de cualquiera clase que sean, y las tiendas y esta-
—3-
blccimientos de comercio, á excepción de las de comestibles y bebidas, conforme-este 
mandado ó se disponga, exigiéndose á los dueños de los que contravengan á esta disposi-
ción la multa de 10 á i 00 escudos. " 
Segundo. Tampoco'se permitirá en los espresados dias ningún trafea^^pú^ticol, á 
excepción de los á é utilidad comun^uc se luibiesen ordenado por las :»^^- '^- '*^ com-
pelentcs, 6 qwíe siendo de ¡htoVés p.ríva<lo íiayaü (rtrt^ iido |)irévlariicnl^sü:'^^l^Élo)j^p''cá-
lificarse de urgentes Los dueños ffáí fes ^ííCás,';4#^í»Í talleres ó estatdecimientos que sin 
preceder estos requisitos permitan ó bajan mandado hacer ios trabajos, incurrirán 
también en dicha mulla. 
Tercero. Lo dispuesto en los arliculos anteiriores se cntientic sin perjuicio de las 
agravaciones que correspondan por la inobediencia, si siendo requeridos los contraven-
tores se resistieran á cerrár los establecimientos ó suspender los irabíijos y en los casos 
de reincidencia; quedando encargados y responsables de la cgccucion de lo mandado 
en esta Capital;Jos dependienlcíi de mi ¿Viíloridad y los del AyiuiiaiifíénlOj y en los de-
mas pueblos de la provincia, los Alcaldes.6 los que ejerzan legalnienle sus {unciones. 
León 29 de Julio de ISO?. 
E l Gobernador, 
Manuel Rodríguez Monge, 
ÓRIIDIW PÚBLICO. — NEGOtÚAlin 1." 
Núm. 205. 
= *•'.'El-Juez •de'pnmcra inslmicia 
i/e osla capital coa fecha de IMIJ 
me dice lo siguiente '. 
» S í r v a s e V . S. disponer se i n -
serte, con l a brevedad que sea 
.posible ; e l oport i ino anunc io en 
e l B o l e t í n o i i e i a l de esta p r o v i n -
c i a , haciendo saber ¡i B . F r a n c i s -
co G a r c i a , n a t u r a l que se dice ser 
de Seijas, pa r roqu ia de S. J u l i á n , 
p r o v i n c i a de l a C o r u i í a , con c o -
mercio abierto en l a m i s m a , c a -
l l e de Sa i i to D o m i n g o , n ú m . 20 , 
que en e l t é r m i n o de 15 dias, á 
conta r desde l a i n s e r c i ó n de d icho 
anunc io en e l expresado l í o l o t i n , 
se presente en este Juzgado á 
rendi r d e c l a r a c i ó n en causa c r i -
m i n a l pendiente en este J u z g a d o 
con t ra P a b l o Fernandez F e r n a n -
dez, n a t u r a l de Dimanes de l T e -
j a r , sobre hu r to de doscientos 
reales a i D . Franc i sco G a r c í a . » 
Lo que he dispuesto se inserte 
en el liolctin o j k i a l p á r a l o s j i n e s 
que se indican. León 30 de J u -
lio de 1 8 l i 7 . — M a n u e l Rodr iguez 
M o n e e . 
Oil l lBN PÚIIMCO.—NKGOCIAUO l . * 
Núm. 260. 
E n l a madrugada d e l 10 de l 
corr iente se fugaron de l a c á r c e l 
d e l par t ido j u d i c i a l do Potes de 
l a p r o v i n c i a de Santander , esca-
lando uno do los calabozos y v i o -
lentando las rejas de madera que 
c ier ran e l pat io, los presos T o -
m á s Uga r t e y Sojo y J u a n C a -
b é z a , habiendo sido este c a p t u -
rado á los dos dias; y s iendo po-
sible que e l otro h a y a penetrado 
ó penetre en esta p r o v i n c i a , e n -
cargo á los A l c a l d e s , puestos de 
l a G u a r d i a c i v i l y d e m á s depenr 
dientes de m i autoridad procedan 
» su busca y captura , p o n i é n d o l e 
á m i d ispos ic ión caso do ser h a -
bido. L e ó n :íü do J u l i o de 1 8 m . 
—Man iwl lindrigues _ Jloni/n. 
NOMURK Y SISS'AS 
T o m á s Ugar t e , n a t u r a l do A l o -
n a , v a l l e de A r e s t a r í . part ido de 
A m u r r i o , trabajador de carretera, 
como de 30 a ñ o s de edad, e s t a tu -
ra r egu la r , c o n s t i t u c i ó n seca pero 
fuerte de moscu la tu ra , cara l a r -
g a , pelo y barba n e g r a y esta 
crecida como de u n mes, y bas-
tante poblada, nar iz r egu la r a g u i -
l ena , ojo c a s t a ñ o oscuro y v i v o , 
h a b l a con bastante d u l z u r a , y 
us:i de modales de i g u a l clase: 
v e s t í a chaqueta y p a n t a l ó n de 
.pafio pardo, y a l fugarse deb ió 
• l levar b lusa a z u l en l u g a r do 
chaqueta por habe r l a vendido . 
C a l z a b a a lparga tas b lancas ce r -
radas, camisa t a m b i é n de l i enzo 
b lanco , laja morada y gas ta el 
pelo echado a l lado, color bueno, 
acostumbraba á gas ta r boina a z u l 
y t a l vez l l e v o en l a ac tua l idad 
u n p a ñ u e l o a z u l en l u g a r de l a 
bo ina . 
Goitiusos.—KISOOCIADO S." 
INúai. '207. 
E n v i s t a de que á pesar de h a -
berse pub l i cado oportunamente 
en e l U o l e t i n oficial n ú m e r o 03 
correspondiente a l d ia 27 de M a -
y o ú l t i m o e l H e a l decreto de 15 
d e l mismo y l a tarifa en que se 
l i j an los t ipos de peso y precio 
para é l franqueo d'e l a 'correspon 
d e n c i a , son muchas las _ cartas 
que se deposi tan en los. buzones 
insuQeientemente .franqueadas, 
he dispuesto que se pub l ique 
nuevamente l a 1 c i t a d a tar i fa en 
e l B o l e t í n of ic ia l en tres n ú m e -
ros sucesivos para su m a y o r p u -
b l i c idad y á f i n de evi tar los per-
ju i c ios que do l a fa l ta de c u m p l i -
miento de lo que en aque l l a so 
establece, se ocasionan a l p ú b l i -
co, por l a d e t e n c i ó n que sufren 
las cartas. L e ó n 24 de J u l i o de 
1807;—Mamut.• Rodrignez Mnvt/e. 
TARIFA p a r a el franqueo Mlg i t -
lorio ile la correspondencia d i -
riyida al Uilerior de las polila-
ciones, á la Pt'.ninsula é Islas 
Adi/accnlcs y á. las posesiones 
españolas de Ultramar, conar-
rci/lo ó lo dispuesto en c' Heal 
decreto de 15 de Mayo de 1807. 
I V i i u EI i.\Ti:nioR nt. I.AS POHI.ACKINKS. 
Las cartas para e l infer ior de 
las poblaciones, sea cua lqu ie ra 
su peso y d i m e n s i ó n , se f ranquea-
r á n fijando en e l sobre u n sello 
de 25 m i l é s i m a s de escudo. 
Los p e r i ó d i c o s , obras, impre -
sos y l i t o g r a f í a s cerrados con fa-
j a que no con tengan otro s igno 
manuscr i to que e l sobro, sean 
presentados por los autores, ed i -
tores, impresores ó par t icu lares , 
s e r á n franqueados, sea cua lqu i e -
r a su peso, Ajando u n sel lo de 
10 m i l é s i m a s de escudo. 
PARA LA I'EMXSULA, BALEARES V CA-
NARIAS. 
L a car ta que no exceda de 
10 gramos se f r a n q u e a r á fijando 
en e l sobre u n sel lo de" 50 m i l é -
s imas de 'escudo. . : . - i . ¡ 
L a que exceda de 10 gramo. i 
y ñ o p a s e í d e a O . l O O . i n i t ó s i m a s 
de escudo. . 
•Y;así suces ivamente , - áúméív -
tando u n sel lo de 50 .milésima. '! 
por ' cada 10 g r a m o s ' ó f racc ión do 
e l los . . . . 
L o s pe r iód icos ( i ) de'todas c í a • 
ses, cerrados con fajas, y . q u e l io 
con tengan o t ro .s igno m a n u s c r i -
to que e l sobré , ' presentados ifpár 
las empresas ó por los p a r t i c u l a -
res, se t i m b r a r á n á l ' réspectó-ele 
i m i l é s i m a s de escudo, por 4 p á -
g inas ó monos de i m p r e s i ó n , ó .*; 
escudos por 10 k i l ó g r a m ó s de pe • 
so, á v o l u n t a d de los interesados. 
Xjas obras ¡jor entregas s in en • 
cuadernar , impresos de toda i 
clases, l i t o g r a f í a s grabados, a u n -
que i ieompailen á pe r iód icos , qm: 
e s t é n cerrados con' faj a yr no con -
t e n g a n otro s igno raanuscritu 
que e l sobre, y a s e a n ' p ' r é s é i í t á • 
oíos por los au tores , editores , i i 
par t ic i i la res , se f r a n q u é r á n fijan • 
tío en l a faja sellos por va lo r di! 
II) m i l é s i m a s de escudo por cada 
20 gramos ó f racc ión de e l los . 
Los l ibros (2) encuadernados ; i 
l a r ú s t i c a cerrados con faja, qm: 
no con tengan otro s igno inanus -
c r i to que e l sobre, sean presen-
tados por los autores, editores, 
l ibreros ó par t icu la res , se fran -
q u e a r á n fijando sellos por va lo r 
de 20 m i l é s i m a s de escudo por 
0 } n i l i i ' i i i l c gior jiurióilico, ]<nra los i ' f r r l . , 
de >'Mn tnrifn, toila pulilicacinn ijun ),nj.> MU Ijlnl < 
!!]•> sulú 6 luí RII |>i!r¡nrlos (IcterininuiTi], ó jncioi -
los: no uxccilicnilo de 8 fillingos i k l IninnTio i M |>i>-
pol soltado ü su is|iiivi<lL'iit>'. 
(2) So onlicmlc |<>| Itliio, la }iiibliuac¡oll IIIIO « 
l ir i 'scnlnrio el rrniniiiuo 'excedióse dii los Ü |il¡ai,'o 
antes reloridos, ú so conionlro cosido y eneiiailor 
nado á |a r í lsür; , , ^lasla li loadia l ias lo , ' 
cada-SÓ gramos tí t r a c c i ó n de 20 
gramos . 
Los l ibros encu í i c l c rnados en 
pasta, inedia pasta y presenta-
dos con las mismas condiciones 
s e - f r a n q u e a r á n fijando sel los por 
v a l o r de 30 m i l é s i m a s de escudo 
por cada 20 gramos ó f racc ión de 
ÜO g ramos . 
.Las muestras do comercio , s in 
va lo r , ¿ e r r a d a s con faja, quo no 
Contengan otro s igno m a n u s c r i -
to , que sus n ú m e r o s y e l n o m -
liro de l comerciante , se franque.-i-
l lm 4 l a m i t a d d e l porto do las 
•cartas, d. sea fijando sollos por 
Valor- de. 25 m i l é s i m a s do escudo 
por cada 10 gramos tí f r acc ión do 
l O . g r a m o s . 
Los per iddicos , impresos , l i -
bros y muestras de que se l i a her 
cho referencia que e s t é n c e r r a -
dos do forma que no puedan r e -
conocerse., d con t engan en su 
in te r ior s ignos manuscr i tos , se-
r á n considerados como cartas. 
L a s cartas, p l iegos d cua lquier 
otro 'paquete, cer t i l icado l l e v a -
r á n , j a i í e m a s de los sellos que 
correspondan á su f ranqueo, uno 
de ^ O O m i l é s i m a s de escudo sea 
cua lqu ie ra su peso. 
PARA Cimj.r PUERTO RICO.—ron BUQUES 
. ESPAÑOLES. 
L a ca r t a s e n c i l l a que n ó é s -
ceda'de 10 gramos se f r a n q u e a r á 
í i j a n d o í e n e l sob rese l lo s por V a -
lor, dé' 100 m i l é s i m a s de esciido 
por l o g r a m o s . . 
L a . i i ú e esceda de 10 .gramos y 
no>p.as'e,dé 2 0 . 2 0 0 • m i l é s i m a s de 
escudo por 20 g ramos . 
Y asi suces ivamente , aumen-
t á ñ d ó s e 100 m i l é s i m a s por cada 
100 gramos de peso. r 
Los' periddicos con ' las c o n d i -
ciones referidas-anteriormente se' 
t i m b r a r á n a l respecto de 8 e scu-
dos por ' cada 10 k i l t í g r a m o s . . 
L a s obras, impresos y l i t o g r a -
fías con las o 'ondiciónes y a d i -
chas se f r a n q u e a r á n fijando se-
l los por va lo r , de 20 m i l é s i m a s 
de escudovpor eada 20 gramos d 
f racc ión de 20 gra iuos . 
Los l ibros encuadernados á l a 
r ú s t i c a con las.espresadas c o i u l i -
ciones se f r a n q u e a r á n fijando se-
l los por va lo r de '10 m i l é s i m a s de 
escudo pbr cada 20 gramos d 
f r acc ión de 20 gramos . 
Los l ibros encuadernados en 
pasta tí media pasta con i d . so 
franquearan fijando sollos por 
va lo r de 50 m i l é s i m a s de escudo 
por cada 20 gramos d f racción do 
20 gramos . 
L a s muestras do comercio, s in 
va lo r se f r a n q u e a r á n á l a . m i t a d 
de l porte de las cartas, tí sea fi 
j ando sellos por v a l o r do 50 mi-
l é s i m a s de escudo por 10 gra-
mos d f racc ión de 10 g ramos . 
L a s cartas tí p l i egos cer t i f ica-
dos l l e v a r á n , a d e m á s de los se-
l l o s que correspondan á su f ran-
queo, otros por v a l o r de 400 m i -
l é s i m a s de escudo, cua lqu ie ra 
»jue sea su peso. r 
PARA COBA y I'LT.RTII-RU.II.—POR I.A VÍA 
»g l ü S U T B M U . 
L a carta sencil la, quo no e x c e -
de 10 gramos so f r a n q u e a r á f i -
jando sollos por valor de 400 m i -
l é s i m a s do escudo por ID g r a -
mos. 
L a quo exceda de 10 gramos 
y no pase de 20,800 m i l é s i m a s 
do escudo por 20 gramos . 
Y as í . sucesivamente!, ¡ i i imou-
t á n d o s o sollos por 400 m i l é s i m a s 
por cada, 1.0 ¿ ' r a m o s . 
PARA F i u m A S , ISLAS un FERNAXDO Poo, 
AxNnnns v C o n i s c o . — U x RUQUES ESIM-
SOI.ES Ó ESTRAXJKROS. 
L a ca r ta s e n c i l l a quo no e x c e -
da de 10 gramos se f r a n q u e a r á 
fijando en e l sobro sellos por v a -
lor do . 4 0 0 - m i l é s i m a s do .escudo 
por 10 g ramos . 
L a que. escoda do 10 gramos, y 
no pase de 20,400 m i l é s i m a s de 
escudo por 20 g r amos . -
Y asi suces ivamente , a u m e n -
tando 200 m i l é s i m a s por eada 10 
g ramos . r 
Los p e r i ó d i c o s con las. c o n d i -
ciones y a referidas se t i m b r a r á n 
a l respecto'do 15 escudos por c a -
da 10 k i í d g r a m o s . 
L a s "obras s i n encuadernar y, 
los domaS; impresos y l i t o g r a f í a s 
con, las condiciones y a expresa-
das se f r a n q u e a r á n fijando sel los 
por va lo r de 40 m i l é s i m a s do es-
cudo por cada 20 gramos d f rac-
c ión de 20 gramos . 
Las mi ies t ras de comercio, s i n 
va lo r , .con las condiciones y a r e -
feridas sé f r a n q u e a r á n á l a m i t a d 
de l precio do las cartas, d sea f i -
jando sollos a l respecto; de 100 
m i l é s i m a s de escudo por cada 1.0 
gramos d f racc ión de el los . 
Las cartas d paquetes: c e r t i f i -
cados l l e v a r á n , a d e m á s do los se-
l los quo correspondan á su f r an -
queo, otros 'por va lor de 400 m i -
l é s i m a s de escudo, sea c u a l q u i e -
ra su peso. .Madrid. 15 do ¡Uayo 
de 18151.—Aprobado por S. 11. 
— G o n z á l e z Brabo. 
Ausi ixisr i iAciox LOCAL.—XKCOGIAIHI I.* 
SitMiliislrwi.-
Níi-ti. 2fi8. 
Precios que e l Consejo p r o v i n -
c i a l en u n i ó n con e l fie. C o m i s a -
rio de (Guerra do esta c iudad , 
l i an lijado para e l abono á los 
do las especies do riuministros 
mi l i ta res que se hagan duranfo 
el a c t u a l mes de J u l i o ; á saber: 
ü a c i o n de pan , do veinte y 
cuatro onzas castel lanas, ciento 
veinte y ocho m i l é s i m a s . 
F a n e g a do cebada, dos escu-
dos, y ochocientas c inco in i ló s i -
simas. 
Ar roba do paja, trescientas 
cuarenta, y cuatro m i l é s i m a s . 
Ar roba do aceito, siete e scu-
dos, y c i en m i l é s i m a s . 
A r r o b a de c a r b ó n , cua t roc ien-
tas trece m i l é s i m a s . 
Y arroba do l e ñ a , c iento se-
senta y tres m i l é s i m a s . 
Lo que so p u b l i c a para quo los 
pueblos interesados a r reg len á 
estos prnciíos sus respectivas r e -
lac iones , y en c m i i p l i m i e n t o do 
lo d i s p u o s í n en o l a r t i cu lo 4." do 
l a l ioa l d iden ile 15 de S e t i e m -
bre de 18-1S, y l a do 22 do ¡Mar-
zo do 1850. L e ó n 20 de J u l i o do 
18(>7.—101 .Gobernador, Jftnntcl 
Hiiih-iipu.: 'í!,i,.>!/i!. 
(lácela del 17 do Jul io .—Kúm. l'.IS. 
JIIiNISTEillO 1)12 rONENTO. 
L15V. 
DOSA IsAufeí. f l , por l a g r a c i a 
do Dios y l a C o n s t i t u c i ó n , R e i n a 
de las Hspailas. A todos los quo, 
l a presento v ieron y entondieron, 
sabed: 'que las Cortos han decre- : 
tado y ¡Nos sancionado lo s i g u i e n -
te: • 
A r t . ú n i c o Se au tor iza a l M i -
n i s t ro do Fomento pai-a que a l t o r -
m i n a r . o l ejercicio del presupues-
to del . corr iente a í lo oeondmico, 
pueda ver i f icar l a corrospondien- ' 
te trasferencia abonando e l i m -
porte de l a s obl igaciones quo ca-
recen do c r é d i t o l e g i s l a t i v o on 
e l cap. 20 'de 'dicho presupuesto,-
y que asciende p r ó x i m a m e n t e á, 
l a cant idad de 5.000 escudos con, 
cargo á los sobrantes de l 22 , a r -
t í c u l o ú n i c o , par t ida dest inada á-
vis i tas de i n s p e c c i ó n . 
P o r t an to : 
Mandamos á todos los T r i b u -
nales , Jus t ic ias , Jefes, G o b e r n a -
dores y d e m á s Auto r idades , a s í 
c iv i l e s como mi l i ta res 5' e c l e s i á s -
t icas , de cua lqu ie ra clase y d i g -
n i d a d , que gua rden y hagan , 
gua rda r , c u m p l i r y ejecutar l a 
presente l e y en todas sus partes. 
Dado on S a n Ildefonso á q u i n -
ce de J u l i o de m i l ochocientos 
sesenta y s i e t e . — Y O L A J i l i l N A . 
— l i t Min i s t ro de Fomento , M a -
n u e l de Ui 'ovio . 
Alünilicnilo ¡i los i'n/.oncs, que m e 
hn expuesto tai Minislro de Fomento, 
y ilc anienlo con ¡o consullatlo por mi 
Real Consejo ile Instrucción pública, 
Vongu en aprobar el adjunto regia-
metilo de scguoila (Miscnanza: 
Dado en S:m Ildetonso d qiiincc.de 
.lulio de mil ocliocienlos sesenta y sie-
te.— Kslii rubricado de lu Itenl mano. 
i i l Ájinislro de Foiiiento, Manuel de 
Orovio. 
R E C i L A U E X T O R E SEGU.NDA l:NSE.ÑAXZA, 
CAPITULO PRIIIEIIO. 
fíe la oi'ijanizacion de la scytnula cuse-
lianza general. 
Artículo i . ' I.a segunda enseñanza 
se divide en des periodos, cada uno de 
los cuales durara tres años. 
Art . 2." Comprende el primer pe-
ríodó de la segunda enseñan/..! el estu-
dió de las lenguas cafAelInna y latina, 
de la Retórica y Poélica. Doctrina 
cristiana y Nociónos de Historia sa 
grada. 
Art . 3 ° En el segundo período de 
la segunda enseñanza so cstiidianin 
Geografía 6 Historia general, Aritmé-
tica, Algebra hasta las ecuaciones de 
segundo grado y principios de (¡eo-
melrío y Psicología, Lógica y Etica, 
Historia de España, Física y Nociones 
de Química, Nociones de Historia na-
tural. Lo traducción correcta de la len-
gua l'ranccsa se exigirá como ejercicio 
del grado de Bachiller en Artes. 
Art. i . " Pertenecen á la segunda 
enseñanza los estudios de aplicación 
que al présenle exislen y que puedan 
existir en lo sucesivo. 
Los Institutos de segunda enscílan-
za en sus varías clases, y los Colejios 
haliililiidos con orrcgjo á las prescrip-
ciones de la ley, podrán dar la ense-
ñanza completa para ámhos períodos. 
Art . o." Los establecimientos de se-
gunda cnsofiánza serán públicos ó pri-
vados. Son públicos los Instituios y las 
cátedras ó esliidios de Humanidades 
que se sostengan con foudós municipa-
les- ó de fundaciones especiales con e.se 
caráeler, y privados los costeados y di -
rigidos por personas particulares, socie-
dades y corporaciones. 
Art . f i . " Los estudios de segunda 
enseñanza liedlos ó quo se hagan en los 
Scininarins eclésiáslicos son incorpora-
tiles en Institutos con arreglo á las 
prescripciones del Iteal decrelo de 10 
do Setiembre último. 
A r l . " . " Podrán también hacerse los 
esludios correspondiérítes ai primer pe-
ríodo de la segunda enseñanza'en las 
cátedras públicas de Humanidades y 
Colegios particulares que libremente 
podrán eslablecerse,, y con profesores 
liabililados con Ululo para dar la en-
señanza y de ¡nlacliablc conduela, 
A r l . 8.' Serán ..Minios quo liabili-
tcn pára dar la enseñanza en el primer 
período el de ISachiller en Filosofía y 
Letras, el de Regente de segúhdá clase 
ó Preceptor de'Latin y Humanidades, 
y el de Doctor ó Licenciado en Icolo-
gia, si á juicio del Rector fuese nece-
saria su habilitación por falla de Pro-
.Icsores. 
A r l . 0.' El que aspire ú establecer 
en su cosa y bajo su dirección estudio 
de Lalinidad y Humanidades acudirá 
al Director dei Instiluln provincial con 
instancia en que acompañe su título 
acadiimico y las cerlilicaciones en que 
justilique su buena conducta moral y 
religiosa, y ser mayor de edad. E l Di" 
redor del Inslilulo, podrá dirigirse, si 
lo tiene por convenienle, al Alcalde y 
Párroco del pueblo en que hoyo de es-
lablecerse la enseñanza para adquirir 
la couiplela seguridad de las condicio-
nes y calidades que odornim al Profe-
sor. Fstc frámitc se excusará cuando 
sea el Párroco ó un eclesíáslieo en el 
ejercicio de sus funciones quiun hoya 
de ostatilccer la enseñanza. 
A r l . 10. En las poblaciones donde 
se abra estudio público de Humanida-
des, sea cual fuero el número de alum-
nos que á (i! concurran, se formará una 
•lunla inspeelora que vigilo con el ma-
yor esmero sobre la educación literaria 
y enseñanza religiosa de los jóvenes. 
Esta .lunta la compondrán el Párroco, 
el Alcaide y un podre de familia elegi-
do por esle entre los seis vecinos padres 
de familia mayores conlriliuycntcs. En 
los pucldos cabeza de parliiío judicial 
serán cinco los individuos de ta Junta, 
agregándose al Prnmolor (isral y otro 
padre de familia designado en los mis-
inos lérminos. En las poblaciones don-
de hubiere Instituto formará porte de 
la .lunta el Director, en cuyo caso ha-
brá un solo vocal de la clase de padres 
de familia. En las capitale; de provincia 
estas casas de estadio, si las hubiere, 
''serón inspeccionadas por el Director del 
Instituto y delegado eclesiástico del Or-
dinBriodiocesano en la Junta deinstruc-
cion pública. Cnando fuere el Párroco 
quien diese la enseñanza, la Inspección 
del Director del Instituto no podrá ver-
sar sino sobre los adelantos literarios de 
las alumnos. 
Art. 11. Lo Junta inspectora de 
4ue se htiblii eñ el artículo precedente 
visitará por lo menos una vei al mes el 
Estudio í> Esludios de llunisnidailes 
cuja vigilancia está A su cargo dando 
cuenta las de poblaciones en que no hay 
Instituto provincial al Director del mis-
mo de lo que á su juicio mereciere 
corrección ó reforma. El Director en 
vista de los informes razonados dele 
Junta, podrá proponer al Héctor del dis-
trito la suspensión del Profesor ó Pro-
fesores, y en casos graves la inhabilita-
don de estos. 
{Se continuará.,) 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
A lca ld ía conslilucional (le 
Rioseco de Tapia . 
No h a b i é n d o s e presentado en 
esta A l c a l d í a , el dia siete de Abr i l 
p r ó x i m o pasudo el mozo Santos 
Gareia y Alonso, natural de esta 
capital de Ayuntamiento, que se 
decia estar sirviendo en uno de 
los pueblos del rio, de Luna, y 
hoy manifiesta su madre ignorar 
sur paradero, hyo de Gabriel y a 
difunto y de María 'de esta vecin-
dad, á cuyo jeiven toctí en dicho 
sorteo é l n ú m e r o diez y siete, le 
exhorto y requiero para que se. 
presente el dia diez y ocho de 
Agosto p r ó x i m o en esta sala con-
sistorial a l acto del tallamiento 
y dec larac ión de soldados que se 
ver i t icató en dicho dia; pues de 
así no ejecutarlo le parará el per-
juicio consiguiente. Rioseco de 
Tapia Julio 26 de 1867.— E l A l -
calde, Manuel Alvarez Ordás. 
A l c a l d í a Constitucional de 
Pulgoso de la Ribera. 
Terminados los trabajos del 
repartimiento de l a c o n t r i b u c i ó n 
territorial de este Ayuntamiento 
para el p r ó x i m o aflo e c o n ó m i c o 
de 1867 á 68 se halla de mani-
fiesto en l a Secre tar ía del mismo 
por el termino de seis días á contar 
desde la i n s e r c i ó n de este anun-
cio en el B o l e t í n ól ic ia l de la 
provincia á fin de que en dicho 
t é r m i n o puedan los contribuyen-
tes reclamar de agravios respec-
to a l tanto por ciento que ha sali-
do gravada la riqueza: en la inte-
ligencia que pasado dicho término 
no s e r á n atendidas las que pro-
duzcany les parará el consiguien-
te perjuicio. Folgoso y Julio 14 da 
1867.—Pedro Fernandez Vega. 
DE LOS JUZGADOS. 
D . JSenigno Alvares, Juez de p r i -
mera inslancie de esta villa de 
Pastrana y pueblos de su p a r -
tidlo etc. 
Por el presante y término de 
—4— 
treinta dias cito llamo y empla-
zo, á Domingo Alvarez G o n z á -
lez, natural de A n t o í l a n del V a -
lle, en el partido de Astorga pro-
vincia de L e ó n , hijo de Cayetano 
y Cristina, para que se presente 
en las c á r c e l e s do este partido á 
extinguir la pris ión subsidiaria 
que debe sufrir por l a multa que 
le ha sido impuesta en causa que 
se le ha seguido en este Juzga-
do, por desacato a l Alcalde de 
esta Vi l la . 
Dado en Pastrana á diez y 
ocho de Julio da mi l ochocieutos 
sesenta y siete.—Benigno A l v a -
rez.—Por mandado de su Sr ía . , 
F é l i x Garralon. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA PUBLICA. 
E l Domingo 18 del próx imo ' 
Agosto se ce l ebrará remate p ú -
blico en arriendo en esta A d m i -
n i s t r a c i ó n ante el Sr. Goberna- \ 
dor de la provincia, Administra- i 
dor, oficial 1." Interventor de 1 
esta Dependencia y Escribano de ' 
Hacienda en el Ayuntamiento 
ante el Sr. Alcalde constituoio- 1 
nal, Proeurador Sindico Escribano 1 
ó Secretario del Ayuntamiento. 
2.* S U B A S T A . 
AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA 
' VEGA. " ' 
Soto de la Vega; 
Fábrica de la Catedral de Astorga. 
N ú m e r o 4.009 del inventario 
y 1.377 de p e r m u t a c i ó n . Una 
heredad en dicho pueblo y pro-
cedencia que l leva en arriendo 
D. Ceferino Alfayate por 4.599 
rs. anuales, rebajada la sesta 
parte de la que s irvió de tipo en 
la primera quedan l íquidos 3.832 
rs. 50 c é n t i m o s que sirven de t i -
po para la subasta. 
L e ó n 30 de Julio de 1867.—Se-
gismundo García Acebedo. 
DISTniIO UNIVERSITARIO DE OVIEDO. 
Direcc ión general de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a . — Negociado. 
Estudios especiales. —Anuncio. — 
E s t á vacante en la Escuela espe-
cial de Veterinaria de L e ó n , la 
c á t e d r a de P a t o l o g í a q u i r ú r g i c a , 
operaciones y vendages, Dere-
cho Veterinario comercial. Vete-
rinaria legal. Arte de forjar y 
herrar, c l í m i c a q u i r ú r g i c a . His-
toria cr í t i ca de estos ramos, la 
cual ha de proveerse por concur-
so, con arreglo al a r t í c u l o 215 
de la ley do I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca.—Los aspirantes d ir ig i rán sus 
solicitudes documentadas en el 
t é r m i n o de dos meses, á contar 
desde l a publ i cac ión de este 
anuncio en la Gnceta, por el 
conducto que determina el a r t í -
culo 40 del Reglamento de 1." 
de Mayo de 1864.—Madrid 18 de 
Julio de 1867.—El Director ge-
neral, Severo Catalina. 
Es copia.—El Rector acciden-
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